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Esta investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de exposición ante la 
violencia en adolescentes de una institución educativa del distrito de Santa, Ancash 
2020. Siendo un estudio de tipo básica, diseño no experimental descriptivo 
transversal, conformó una muestra de 176 estudiantes del nivel secundario, se 
aplicó como instrumento el Cuestionario de exposición a la violencia en 
adolescentes creada por Orúe y Calvete (2010). Los resultados mostraron que 
40,9% de adolescentes obtuvieron un nivel promedio de exposición a la violencia, 
22,7% un nivel superior y 36,4% un  nivel inferior. En relación a sus dimensiones, 
el 45,5% de adolescentes obtuvieron un nivel promedio de exposición a la violencia 
en el colegio, el 47,7% obtuvieron un nivel inferior de exposición a la violencia en 
casa, el 52,3% de adolescentes obtuvieron un nivel inferior de exposición a la 
violencia en la televisión-vecindario, y el 52,3% de adolescentes obtuvieron un nivel 
inferior de exposición directa/víctima ante la violencia callejera. Se concluye que 
existe un nivel promedio de exposición a la violencia, lo que conlleva a 
desencadenar problemas de conducta, bajo rendimiento académico, ansiedad, 
depresión, con repercusiones en su adecuado desarrollo cognitivo, social y 
emocional. 
 













The objective of this research was to determine the level of exposure to violence in 
adolescents in an educational institution in the district of Santa, Ancash 2020. It was 
a basic study, with a cross-sectional descriptive non-experimental design, with a 
sample of 176 high school students, and the Questionnaire of exposure to violence 
in adolescents created by Orúe and Calvete (2010) was applied as an instrument. 
The results showed that 40.9% of adolescents obtained an average level of 
exposure to violence, 22.7% a higher level and 36.4% a lower level. In relation to its 
dimensions, 45.5% of adolescents obtained an average level of exposure to 
violence at school, 47.7% obtained a lower level of exposure to violence at home, 
52.3% of adolescents obtained a lower level of exposure to violence in the 
television-neighborhood, and 52.3% of adolescents obtained a lower level of 
direct/victim exposure to street violence. It is concluded that there is an average 
level of exposure to violence, which leads to behavioral problems, poor academic 
performance, anxiety, depression, with repercussions on their adequate cognitive, 
social and emotional development. 
 










La violencia es considerada un problema de salud pública (Cabanillas, 
Torres y Sirlopú, 2018), presente en los diferentes contextos y grupos etáreos, 
cuyas características culturales, sociales y de desarrollo hacen que algunos sujetos 
sean más vulnerables a ser expuestos a dicho problema que otros (Patias y 
Dell’Aglio, 2017). Por lo que, tiene mayor prevalencia aquel grupo de personas en 
riesgo por su edad, sexo, escolaridad y grupo étnico (Souza y Lima, 2006); donde 
los adolescentes son los más perjudicados ante ello (Cabanillas et al., 2018), siendo 
corroborado por los diversos estudios, identificándolo como una etapa con una alta 
vulnerabilidad de exposicion a la violencia (Waiselfisz, 2014). 
A nivel internacional, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF, 2017) señala que la violencia en todas su formas contra menores de edad 
ha ido en aumento en los últimos años, donde 3 de cada 4 niños, niñas y 
adolescentes con edades de 1 a 14 años ha sido víctima de violencia física y 
psicológica por parte de sus padres, cuidadores, parientes, profesores o por algún 
otra persona. 
En el Perú, según el programa nacional contra la violencia familiar y sexual 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), en el año 2018 se 
atendieron 41 809 casos por violencia en menores de 18 años en los centros de 
emergencia mujer, de los cuales, 13 752 casos por violencia física, 8 957 por 
violencia sexual, 18 911 por violencia psicológica; y en el año 2019, durante el 
primer trimestre se atendió 11 567 casos, en donde 5 487 casos fueron por violencia 
psicológica, por violencia física se reportó 3 641 casos y 2 371 casos por violencia 
sexual (Aldeas Infantiles, 2019). 
Los estudios nacionales permitieron llegar a la conclusión que la violencia en 
los niños y adolescentes se origina en el seno familiar, por omisión, acción o 
negligencia al momento en que los padres corrigen las conductas de sus hijos o al 
emplear el castigo físico (Garmendia, 2016). Así mismo, la exposición alta a la 
violencia en la etapa de la adolescencia puede relacionarse a los radicales cambios 
biológicos, psicológicos y sociales, caracterizándose por buscar su autonomía e 
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identidad, haciendo que experimenten nuevas situaciones, ambientes y 
comportamientos (Barbosa y Wagner, 2013). 
En nuestra región, según la Dirección Regional de Salud - Ancash (DIRESA, 
2019) se ha reportado en el distrito de Santa el incremento en la atencion a 
personas con problemas psicológicos, trastornos psicóticos, problemas de alcohol, 
que en su mayoría es causado por la desintegración familiar, abandono familiar, 
drogadiccion, alcoholismo e inequidad social de género, y al mismo tiempo 
desencadana problemas de autoestima, problemas alimenticios, entre otros, en la 
que involucra tanto a niños, adolescentes, jóvenes y adultos. 
En las instituciones educativas de dicho distrito no es ajena la problemática 
de exposición a la violencia, debido a que los estudiante en algún momento han 
experimentado situaciones de violencia o han sido víctimas de violencia física, 
verbal, psicológica, por negligencia o abandono en los diferentes contextos que 
frecuentan, ya sea en su hogar, escuela, en grupo de amigos u otros entornos. 
A partir de lo mencionado me formulo la siguiente interrogante ¿Cuál es el 
nivel de exposición ante la violencia en adolescentes de una institución educativa 
del distrito de Santa, Ancash 2020?. 
Esta investigación se justifica por su valor teórico, debido a que permitirá 
incrementar información sobre exposición a la violencia en una población de 
estudiantes adolescentes, así como conocer el nivel de exposición directa e 
indirecta a la violencia en sus diferentes contextos. También por su valor 
metodológico, la cual podrá ser usada como un antecedente para futuras 
investigaciones. 
Por su relevancia social, cuyos resultados brindará información sobre el nivel 
de exposición a la violencia en una población de estudiantes del nivel secundario, 
la cual será de utilidad tanto para las autoridades como para los docentes y padres 
de familia de la institución educativa. 
Por último, por su valor práctico, ya que a partir de los resultados del estudio, 
servirá como punto de partida para proponer y desarrollar estrategias o programas 
preventivos promocionales dirigidos a toda la comunidad educativa, y si en caso lo 
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requiera, una pronta y adecuada atención por parte de profesionales capacitados y 
comprometidos en el abordaje de esta problemática.  
Para responder a la pregunta de investigación, se plantea como objetivo 
general: Identificar el nivel de exposición ante la violencia en adolescentes de una 
institución educativa del distrito de Santa, Ancash 2020 y como objetivos 
específicos: Determinar el nivel de exposición ante la violencia en el colegio en 
adolescentes de una institución educativa del distrito de Santa, Ancash 2020; 
Determinar el nivel de exposición ante la violencia en casa en adolescentes de una 
institución educativa del distrito de Santa, Ancash 2020; Determinar el nivel de 
exposición ante la violencia en la televisión vecindario en adolescentes de una 
institución educativa del distrito de Santa, Ancash 2020; y Determinar el nivel de 
exposición ante la violencia callejera en adolescentes de una institución educativa 

















II. MARCO TEÓRICO 
En la búsqueda de investigaciones sobre la variable, se encontró a nivel 
internacional el estudio de Hernández y Maqueo (2013), realizado en México con 
la finalidad de conocer las características de la violencia a la que estan expuestos 
los estudiantes, en una muestra de 50 participantes entre 14 y 19 años, siendo 
estudiantes de instituciones públicas del nivel secundario y bachillerato. Se utilizó 
como técnica de recojo de información la entrevista semiestructurada, donde a 
partir de los resultados llegaron a la conclusión que los estudiantes manifestaron 
un tipo de exposición directa e indirecta, percibiendo inseguridad, además los 
adolescentes mayores están más expuestos a la violencia y son los hombres 
quienes reportaron más situaciones de violencia.  
Así mismo, Gómez y Lucio (2016) efectuaron un estudio descriptivo que tuvo 
como objetivo conocer la incidencia de la violencia en la comunidad en 
adolescentes de dos escuelas de la ciudad de México. En una muestra de 450 
sujetos con edades de 13 a 19 años de secundaria y bachillerato, en quienes se 
aplicó el cuestionario de exposición a la violencia y la inseguridad para 
adolescentes, arrojando en los resultados que el 55% de encuestados reportaron 
un nivel alto de exposición y el 42% un nivel medio, con mayor proporción de 
exposición como testigos. 
También, Patias y Dell’Aglio (2017) en su estudio descriptivo tuvo la finalidad 
de describir la exposición a la violencia directa e indirecta en estudiantes de 
instituciones públicas en Brasil. En una muestra conformada por 400 adolescentes 
con edades entre 12 y 18 años, a quienes se les aplicó como instrumento un 
tamizaje de exposición de los niños a la violencia en la comunidad creado por 
Zavaschi. En los resultados se obtuvo que el 97% de encuestados estuvieron 
expuestos a la violencia indirecta al menos una vez, mientras que el 65% a una 
violencia directa; además, estas exposiciones a la violencia tanto directa como 
indirecta fueron mas recurrentes en adolescentes entre los 16 y 18 años. 
Suarez, Restrepo, Caballero y Palacio (2018) realizaron un estudio con la 
finalidad de analizar la exposición a la violencia en escolares adolescentes de una 
institución píblica en Colombia, contando con una muestra de 210 adolescentes 
con edades de 12 a 19 años, aplicánse como instrumento la escala de exposición 
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a la violencia creado por Orue. El nálisis descriptivo arrojó que el 45,2% de los 
participantes presentó exposición directa a la violencia y un 44,3% exposición 
indirecta; en tanto, se reportó un 44,3% estuvo expuesto a violencia de tipo física, 
el 45,2% a violencia por amenazas y un 49,5% a violencia verbal. 
Por su parte, Galán (2018) desarrolló un estudio en México con el objetivo 
de analizar y describir la exposición a la violencia en adolescentes en cuanto a la 
desensibilización, legitimación y naturalización. En una muestra de 5 adolescentes 
hombres y 2 mujeres con edad entre 16 y 19 años provenientes de preparatorias 
públicas y privadas de la ciudad de San Luis Potosí. Empleándose como técnica e 
instrumento la entrevista no directiva y una guía de preguntas abiertas con una 
duracion de 50 minutos. Cuyo análisis logró concluir que el 90% de estudiantes 
entrevistados estuvieron expuestos a la violencia directa e indirecta, en las 
categorías de violencia psicológica, física y sexual (vivenciada o ejercida).  
A nivel local, se encontró el estudio descriptivo realizado por Morales (2019) 
en la ciudad de Chimbote, con la finalidad de determinar el nivel de exposicion a la 
violenvcia en estudiantes del nivel secundario, en una muestra de 225 sujetos, 
aplicando como instrumento el cuestionario de exposición a la violencia para 
adolescentes creado por Gómez et al., arrojando como resultados que el 49,3% de 
adolescentes estuvieron expuestos a un nivel bajo de violencia, el 43,6% expueto 
a un nivel medio y el 5,8% en un nivel muy bajo. 
Cabe resaltar que en los ultimos años se han realizado estudios 
correlacionales con la variable de estudio, como la investigación desarrollada en 
Lima por Romero (2018), con la finalidad de conocer la relación entre exposición a 
la violencia y conductas antisociales en estudiantes de instituciones nacionales.  En 
una muestra constituida por 371 escolares de secundaria con edades que oscilan 
entre los 13 y 17 años, cuyo instrumento aplicado para evaluar la primera variable 
fue el cuestionario de la exposición a la violencia (CEV) creado por Orue y Calvate. 
Los resultados arrojaron que el 26,4% de estudiantes poseen un bajo nivel de 
exposición a la violencia, el 25,4% en un nivel promedio, el 24,6% en nivel alto y el 
23,5% en un nivel muy alto. 
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Así mismo, el estudio descriptivo correlacional de Zavaleta (2020) con la 
finalidad de relacionar exposición a la violencia y resiliencia en adolescentes de una 
institución en un Distrito de Lima, en una muestra de 218 participantes con edades 
comprendidas entre los 13 a 15 años. Para la primera variable se utilizó como 
instrumento el CEV de Orue y Calvete, obteniendo como resultados que el 36,2% 
de encuestados se ubica en el nivel bajo de exposición a la violencia, el 33,9% en 
el nivel moderado y el 29,8% en el nivel alto. 
Respecto a la variable de estudio, es conceptualizado como la exposición 
directa e indirecta, donde la primera, hace referencia a aquel individuo que sufre 
daños a causa de la violencia y en la segunda el sujeto es solo un espectador de la 
violencia (Buka, Stichick, Birdthistle y Earls, 2001). Orúe y Calvete (2010) refieren 
que la exposición a la violencia puede ser directa como indirecta y están presentes 
en los entornos más próximos del menor de edad, como son el hogar, la escuela, 
la  comunidad, la televisión. Además, Zimmerman y Posick (2016) manifiestan que 
se relaciona con la victimización directa e indirecta, donde la prrimera se da a través 
de agresiones o amenazas y la segunda a través del conocimiento de una situación 
de violencia. 
Los modelos teóricos que explican la exposición a la violencia son diversos, 
el más utilizado es las diversas investigaciones es la teoría de aprendizaje social 
de Bandura creado en 1974, cuyo autor quien considera que toda conducta violenta 
puede ser adquirido mediante la imitación y observación de modelos agresivos, 
donde se puede aprender también mediante la experiencia directa, el 
reforzamiento, el modelamiento y el castigo (Santos y Romera, 2013). En tanto, si 
en un ambiente violento la persona adquiere algún beneficio a través de 
comportamientos violentos es factible que esta persona reproduzca la acción 
nuevamente, pero si es castigado, hay posibilidades de que no vuelva a reproducir 
el comportamiento violento (Estévez, Jiménez y Musitu, 2008). 
Bajo esa perspectiva, Orue y Calvete (2010) plantearon que los contextos 
violentos son una fuente principal de aprendizaje de comportamientos agresivos; 
así mismo, los niños y adolescentes víctimas de agresión física, psicológica, 
amenazas o son testigos y espectadores de violencia pueden instaurarse en ellos 
conductas disfuncionales o gresivas. Estos autores tambien consideran que la 
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exposición a la violencia es una constante victimización y bservación de sujetos en 
los diferentes contextos, tales como exposición a la violencia en el hogar, en la 
escual, en la comunidad y en la televisión, constituyendo de esta forma un factor 
considerable a través del cual, los niños (as) y adolescentes aprenden conductas 
agresivas (Orue y Calvete, 2010). 
Es por ello que las personas, más aún los menores de edad pueden ser 
condicionados por diversas fuentes a las que son expuestos, siendo estos, los 
diversos escenarios que influyen en su desarrollo, tales como la familia, escuela, 
vecindario o televisión (Santos y Romera, 2013). 
Orue y Calvete (2010) plantearon que la exposición a la violencia se 
compone de cuatro dimensiones, las cuales serán explicadas a continuación. 
La primera es la exposición a la violencia en el hogar, siendo victima u 
observador, hace referencia a aquellos hogares en donde se experimenta escenas 
de violencia, cuyos integrantes de la familia tienden a la predisposición de 
conductas antisociales (Orue y Calvete, 2010). Así mismo, los niños y adolescentes 
que viven con padres violentos tienden a experimentar golpes, jalones, lanzamiento 
de objetos, siendo estos propensos a violentar a otros, haciendo uso de la 
intimidación, insultos, amenazas (Baldry, 2003). 
La segunda dimensión es la exposición en la escuela, en la que involucra 
tanto a estudiantes, como docentes, directores y padres de familia (Orue y Calvete, 
2010). Siendo más frecuente las agresiones verbales y físicas entre compañeros, 
los que puede conllevar al rechazo grupal y victimización psicológica, además, 
dentro de esta interacción violenta se encuentran involucrados varios participantes, 
tanto la víctima, el agresor, los espectadores (Avilés, 2006). Además, según 
Verlinde, Hersen y Thomas (2000) los factores de riesgo para que se desencadene 
la violencia escolar, está relacionado con los grupos de pares antisociales, con la 
exposición temprana a la violencia intrafamiliar o con experiencias previas de 
agresión en otros escenarios. 
La tercera es la exposición en la comunidad, en la que comprende aquellas 
situaciones de violencia presentes en la comunidad, vecindario o calle, dadas entre 
personas sin algún parentesco; dentro de este tipo de exposición está la violencia 
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juvenil, violación sexual por parte de extraños, actos fortuitos de violencia (Krug, 
2003); también incluye exposición a presenciar o ser víctima de robos, tiroteos y 
pandillaje (Fowler y Braciszewski, 2009). 
Por último, la exposición en la televisión, siendo un medio influyente por su 
impacto audiovisual en los niños y adolescentes, que con frecuencia muestran 
escenas violentas como robos, homicidios, violaciones, entre otras situaciones de 
la realidad (Cabero y Romero, 2001; Orue y Calvete, 2012). Así mismo, según 
Moreano (2018) la exposición excesiva a la televisión repercute en el desarrollo  
cognitivo y emocional de los niños y adolescentes; más aún en los adolescentes 
repercute negativamente en su juicio lógico, rendimiento académico, manejo de 
palabra, en sus las actitudes positivas, en la resolución de conflictos, entre otros 
(Alborccó y O´Brien, 2012). 
Es importante decir que, la etapa de la adolescencia comprende y se 
manifiesta distintos cambios físicos, biológicos, psicológicos y sociales, por lo que, 
el adolescente tiende a cambiar la forma de relacionarse con su entorno, cambia la 
forma de percibir lo que pasa a su alrededor, busca ser parte de otros grupos 
sociales, de acturar sin medir las consecuencias y de imponer sus propias ideas 
(Moreno, 2015). En ese entido, para Dapieve y Dalvosco (2017) es una etapa con 
alta vulnerabulidad a la exposicion directa o indirecta a la violencia y según estudios 
concuerdan que las consecuencias negativas de esta exposicion comprende: bajo 
rendimiento académico, problemas de conducta, autolesiones, abuso de acohol y 
drogas, depresion, ideas suicidas, entre otros (Ford, Hartman, Hawke y Chapman, 












3.1. Tipo y diseño de investigación 
El estudio fue de tipo básica, porque pretendió incrementar información 
científica en base a la indagación y revisión de estudios previos (Cortez y Neill, 
2018). 
De diseño de investigación no experimental, descriptivo de corte transversal, 
porque no se necesitó manipular la variable de estudio y se describió tal y como se 
presentaba el fenómeno en un solo momento (Hernández, Fernández y Baptista, 
2014). 
 
3.2. Variables y operacionalización 
Definición conceptual: Es aquella violencia directa e indirecta presente en los 
contextos más cercanos como casa, colegio, calle, televisión (Orúe y Calvete, 
2010). 
Definición operacional: Es el conjunto de dimensiones e indicadores de un 
instrumento que permite medir la variable a través de alternativas de respuestas 
tipo Likert y cuyo resultado se evidencia a través de los tipos de exposición directa 
e indirecta en los diferentes contextos (Anexo 1). 
Indicadores: Exposición en casa: estilos de crianza negativos. Exposición en el 
colegio: falta de capacidad para resolver problemas dentro del centro educativo. 
Exposición en la TV: factores que estimula a través de una pantalla todo acto de 
violento. Exposición en la calle: actos delictivos y robos. 
Escala de medición: Ordinal 
 
3.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
Estuvo constituido por 345 estudiantes adolescentes del nivel secundario de 
la institución educativa “Santiago Antúnez de Mayolo” ubicado en el distrito de 
Santa, entre varones y mujeres con edades comprendidas entre los 12 y 17 años. 
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En este sentido, la poblacion es entendida como aquella agrupación limitada o 
ilimitada de elementos con caracteristicas comunes (Arias, 2016); que además 
debieron cumplir los siguientes criterios de selección: 
Criterios de Inclusión: 
 Adolescentes varones y mujeres. 
 Adolescentes de 12 a 17 años de edad. 
 Adolescentes matriculados en el año lectivo 2020. 
 Que acepten participar voluntariamente del estudio. 
 
Criterios de Exclusión: 
 Adolescentes menores de 12 y mayores de 17 años de edad 
 Adolescentes que no acepten participar voluntariamente del estudio 
 Adolescentes que vivan con otros familiares. 
 
Muestra 
La muestra es un fragmento tomado de la población, la cual es seleccionada 
con la finalidad de adquirir información relevante para el desarrollo del estudio 
(Bernal, 2010); y estuvo conformada  por 176 adolescentes entre varones y 
mujeres.  
Muestreo 
El muestreo fue no probabilístico por conveniencia, de sujetos disponibles, 
siendo factible mediante las facilidades que dieron las autoridades de la institución 
educativa con el objetivo de alcanzar la muestra deseada (Arias, Vallases y 
Miranda, 2016).  
Unidad de análisis  
Hace referencia a qué o quién es objeto de interés en una investigación 
(Tamayo, 2009), corresponde a cada uno de los adolescente varones y mujeres 




3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Se utilizó como técnica la encuesta, la cual permitió obtener información de 
una determinada población respecto a un contenido específico en un solo 
momento, siendo de utilidad para la investigación (Arias, 2016). 
El instrumento utilizado fue el Cuestionario de Exposición a la Violencia en 
infantes y adolescentes creada por Orúe y Calvete (2012) en España. Para este 
estudio se utilizó la versión adaptada por Moreano (2018) en Lima, Perú. Está 
dirigido a estudiantes con edades entre 8 a 17 años, siendo aplicado de forma 
individual y colectiva. Tiene como finalidad evaluar la exposición directa o 
victimización y la exposición indirecta u observación, en relación a tres tipos de 
violencia como física, psicológica y amenazas, comprendiendo cuatro dimensiones: 
colegio, vecindario, casa y televisión. Comprende 6 ítems y cada ítem está dividido 
según dimensión o área en los que el menor de edad se expone a la violencia, con 
opciones de respuesta tipo Likert, de cinco alternativas: 0 = nunca, 1 = Una vez, 2 
= Algunas veces, 4 = Todos los días (Anexo 2). 
En la versión adaptada, se obtuvo las evidencias psicométricas de la prueba, 
cuya validez se obtuvo a través del análisis factorial exploratorio, la cual arrojó que 
el factor casa y colegio coincidió con los autores de la prueba y se consideró 
cambiar los nombres a los factores vecindario y televisión por: tv vecindario-
observación y víctima de violencia callejera, explicando así el 51.936% de la 
varianza total. La confiabilidad se determinó mediante el coeficiente alfa de 
Cronbach a través de consistencia interna para las dimensiones, hallándose valores 
adecuados, estos son: colegio (.76), casa (.82), Tv vecindario-observación (.74) y 
víctima de violencia callejera (.61) y para la prueba general un valor de .82 
(Moreano, 2018). En consecuencia, el instrumento presenta adecuados valores de 
validez y confiabilidad. 
 
3.5. Procedimientos 
Para proceder con la recopilación de la información, primero se presentó una 
carta al director de la institución educativa, solicitando las facilidades para la 
investigación, quienes autorizaron la aplicación de la investigación (Anexo 4). Una 
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vez obtenido el permiso, se coordinó con la tutora y los docentes del nivel 
secundario las fechas para el recojo de la información a través de un formato 
Google la cual comprende una breve presentación, el consentimiento informado y 
los ítems. Se acordó el envío del instrumento mediante un enlace virtual a cada uno 
de los estudiantes, al acceder al enlace cada padre de familia deberá aceptar el 
consentimiento informado por ser su hijo menor de edad, para luego empezar a 
responder los ítems. Por último, una vez completada la cantidad necesaria de 
participantes se procedió a elaborar una matriz de datos para un posterior análisis. 
3.6. Método de análisis de datos 
Los datos fueron trasladados al programa Microsoft Excel 2016, luego al 
programa SPSS versión 25 para ser analizado a través de la estadística descriptiva, 
arrojando resultados que se presentan en tablas de frecuencia y porcentaje. 
3.7. Aspectos éticos 
Durante del desarrollo de la investigacion se garantizó la calidad ética 
teniendo en cuenta la Normativa del Código de Ética del Colegio de Psicólogos del 
Perú (2017), la cual primó el compromiso y la responsabilidad en el desarrollo de 
este estudio, contando con el consentimiento informado de los padres de familia 
para la participación de su menor hijo(a) en la investigación (Anexo 3), 
prevaleciendo la salud psicológica de los participantes antes que los intereses de 
la investigación, aplicando técnicas e instrumentos validos y confiables, sin incurrir 
en el plagio o falsificación de resultados. 
Se consideró tener cuenta los principios éticos, como el principio de 
beneficencia con la finalidad de buscar el bienestar de los participantes, el principio 
de no maleficencia en la que se respetó la integridad de los participantes y la 
veracidad de los resultados, el principio de la autonomía respetando las decisiones 
de los participantes brindando el consentimiento informado y, por último, el principio 
de justicia el cual es un principio de equidad e igualdad, sin poner en riesgo a los 




IV.  RESULTADOS 
Tabla 1  
Nivel de exposición ante la violencia en adolescentes de una institución educativa 
del distrito de Santa, Ancash 2020. 
 
Nivel de exposición ante la 
violencia 
Frecuencia Porcentaje 
Inferior 64 36,4 
Promedio 72 40,9 
Superior 40 22,7 
Total 176 100,0 
 
 
En la tabla 1 se muestra que el 40,9% de adolescentes obtuvo un nivel promedio 














Tabla 2  
Nivel de exposición ante la violencia en el colegio en adolescentes de una 
institución educativa del distrito de Santa, Ancash 2020. 
 
 
Nivel de exposición ante la 
violencia en el colegio 
Frecuencia Porcentaje 
Inferior 72 43,2 
Promedio 60 45,5 
Superior 44 11,4 
Total 176 100,0 
 
 
En la tabla 2 se muestra que el 45,5% de adolescentes obtuvo un nivel promedio 
de exposición ante la violencia en el colegio, el 43,2% un nivel inferior y el 11,4% 













Tabla 3  
Nivel de exposición ante la violencia en casa en adolescentes de una institución 
educativa del distrito de Santa, Ancash 2020. 
 
Nivel de exposición ante la 
violencia en casa 
Frecuencia Porcentaje 
Inferior 84 47,7 
Promedio 68 38,6 
Superior 24 13,6 
Total 176 100,0 
 
 
En la tabla 3 se muestra que el 47,7% de adolescentes obtuvo un nivel inferior de 















Tabla 4  
Nivel de exposición ante la violencia en la televisión vecindario en adolescentes de 
una institución educativa del distrito de Santa, Ancash 2020. 
 
Nivel de exposición ante la violencia en 
la Televisión vecindario 
Frecuencia Porcentaje 
Inferior 92 52,3 
Promedio 64 36,4 
Superior 20 11,4 
Total 176 100,0 
 
 
En la tabla 4 se muestra que el 52,3% de adolescentes obtuvo un nivel inferior de 
exposición ante la violencia en la televisión vecindario, el 36,4% un nivel promedio 














Tabla 5  
Nivel de exposición directa ante la violencia callejera en adolescentes de una 
institución educativa del distrito de Santa, Ancash 2020. 
 
Nivel de exposición ante la 
violencia callejera 
Frecuencia Porcentaje 
Inferior 32 18,2 
Promedio 80 45,5 
Superior 64 36,4 
Total 176 100,0 
 
 
En la tabla 5 se muestra que el 45,5% de adolescentes obtuvo un nivel promedio 
















La presente investigación tuvo como finalidad determinar el nivel de 
exposición ante la violencia en adolescentes de una institución educativa del distrito 
de Santa en Ancash, para la cual se aplicó una encuesta, donde a partir de los 
resultados se procedió a realizar el análisis y la discusión en relación a estudios 
previos y principales teorías de la variable estudiada. 
Los resultados mostraron porcentajes altos de nivel promedio de exposición 
a la violencia, que se asemejan a los resultados de Morales (2019), donde la midad 
de encuestados obtuvo un nivel medio de exposición, también, en la investigación 
de Zavaleta (2020), se determinó un nivel medio de exposición a la violencia. En 
tanto, para muchos autores la exposicíon a la violencia hace referencia a la 
violencia directa e indirecta presente en los contextos más cercanos del niño o 
adolescente, como en la escuela, casa, comunidad, televisión (Orúe y Calvete, 
2010). La violencia directa se refiere a la persona víctima de agresiones o 
amenazas, y la violencia indirecta es representado por la persona conoce u observa 
una situacion de violencia (Zimmerman y Posick, 2016). 
Cabe resaltar que la adolescencia es considerada una etapa vulnerable ante 
la exposición a la violencia de manera directa o indirecta (Dapieve y Dalvosco, 
2017); la cual trae consigo consecuencias negativas como bajo rendimiento 
académico, problemas de conducta, depresión, ansiedad, abuso de acohol y 
drogas, entre otros (Ford, Hartman, Hawke, & Chapman, 2008; Ford, Elhai, Connor, 
y Frueh, 2010; Mrug y Windle, 2010). Esto puede deberse a que en esta etapa 
suscitan diversos cambios biológicos, psicológicos y sociales, donde el adolescente 
tiende a cambiar la forma de interactuar y relacionarse con los demas, cambia su 
forma de percibir lo que pasa en su entorno, busca ser parte de otros grupos 
sociales, impone sus propias ideas y actúa sin pensar en la consecuencias 
(Moreno, 2015). Además, ellos se enfrentan día a día a situaciones inciertas, las 
cuales pueden suscitar dentro y fuera del ambiente académico (Alfaro, 2016). 
Sumado a todo ello, la situación que se está viviendo a causa del 
Coronavirus (Covid-19), haciendo que en muchos países como en el Perú, se 
decrete estado de emergencia nacional (Pighi, 2020), disponiéndose diversas 
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medidas de contención para evitar la propagación de la enfermedad, como el 
aislamiento, paralización de actividades, distanciamiento social, el uso obligatorio 
de mascarillas, entre otros (Sánchez y de La Fuente, 2020); con repercusiones en 
grupos poblacionales como mujeres, adultos mayores, niños y adolescentes, 
siendo grupos más vulnerables ante los diversos tipos de violencia que pueden 
experimentar en sus hogares o en el contexto urbano (Lustig y Tommasi, 2020). 
Con respecto a la exposición ante la violencia en el colegio, los datos 
arrojaron que la mitad de adolescentes aproximadamente presentó un nivel 
promedio de exposición, en la que se asemeja a lo encontrado en los estudios de 
Romero (2018) y Zavaleta (2020) obteniendo niveles promedios de exposcición a 
la violencia en el colegio. La cual hace referencia a que el niño y/o adolescente es 
testigo o víctima de agresiones físicas, verbales y amenazas dentro de su colegio 
(Orue y Calvete, 2010); a ello se suma los factores de riesgo como los grupos de 
pares con conductas antisociales, la exposición temprana a la violencia intrafamiliar 
y las experiencias previas de agresión en otros contextos (Verlinde, Hersen y 
Thomas, 2000). 
Esta exposición involucra a compañeros, docentes, directores de la 
institución, conllevando a la vistimización a nivel psicológico y al rechazo grupal 
(Avilés, 2006). Es un espacio en la que los estudiantes pasan mayor tiempo, en 
cuyo contexto escolar aprenden  distintas formas de relacionarse con personas de 
su misma edad, adquiren conocimientos e información académica (Moreaño, 2018). 
Además, para el adolescente, la escuela es uno de los ambientes de gran influencia 
para su formación, ya que en el consolidarán habiliades y capacidades, conllevando 
a trabajar en equipo, resolver conflictos, actuando con criterio personal, juicio 
crítico. 
En relación a la exposición ante la violencia en casa, los resultados 
evidenciaron que los adolescentes presentaron un nivel promedio de exposición, 
dichos datos son similiares a ls investigación de Suarez, Restrepo, Caballero y 
Palacio (2018), la cual reportó niveles moderados de exposición directa e indirecta 
a la violencia en el contexto familiar y hogar, de tipo física, amenazas y verbal. Esta 
exposición tiene que ver con a aquellos hogares en donde se experimenta de 
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manera directa e indirecta situaciones de violencia (Orue y Calvete, 2010), cuyos 
niños y adolescentes que viven con padres violentos tienden a experimentar golpes, 
jalones, lanzamiento de objetos, siendo estos propensos a violentar a otros, 
haciendo uso de la intimidación, insultos, amenazas (Baldry, 2003). 
Tambien, para Schwartz y Proctor (2000) los niños y adolescentes víctimas 
o testigos de violencia dentro del hogar, pueden desencadenar consecuencias 
negativas como la dificultad para gestionar sus emociones, desarrollar problemas 
de conducta, conductas agresivas, conducta antisocial; y además, estas conductas 
se pueden trasladar a fututo y comportarse de manera violenta con su pareja o hijos 
(Moreano, 2018). 
En cuanto a la exposición ante la violencia en la televisión-vecindario, los 
resultados mostraron que aproximadamente la mitad de adolescentes estuvieron 
expuestos como obervadores o testigos en algún momento ante la violencia en la 
televisión-vecindario. Esto se relaciona con los estudios de Hernández y Maqueo 
(2013) y Suarez et al. (2018), los cuales reportaron niveles medios de exposición. 
Este tipo de exposición, comprende situaciones de violencia a la que se expone 
como observador el niño y/o adolescente frente a la televisión y a la comunidad en 
la que se desenvuelve (Orue y Calvete, 2010). 
La exposición en la televisión, con frecuencia muestra escenas violentas 
como robos, homicidios, violaciones, entre otras situaciones de la realidad (Cabero 
y Romero, 2001; Orue y Calvete, 2012); y según Moreano (2018) la exposición 
excesiva a la televisión repercute en el desarrollo emocional y  cognitivo de los 
menores de edad; más aún en los adolescentes repercute de manera negativa su 
rendimiento académico, manejo de palabra, resolución de conflictos, entre otros 
(Alborccó y O´Brien, 2012). La exposición presente en la comunidad, vecindario o 
calle, se da entre personas sin parentesco alguno; en la que el menor de edad 
observa y presencia situaciones de robos, pandillaje, violencia juvenil, entre otros 
(Krug, 2003; Fowler y Braciszewski, 2009). 
Por ultimo, respecto a la exposicón directa ante la violencia callejera, los 
datos reportaron un nivel promedio en casi la mitad de adolescentes encuestados, 
dichos datos son similares a los resultados de la investigación de Romero (2018) y 
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Morales (2019), en donde más de la mitad de estudiantes ha sido victima de 
violencia callejera a través de alguna forma agresiva. En ese sentido, bajo los 
resultados obtenidos sobre la violencia en las calles o comunitaria resultaría ser 
objeto de estudio para futuras investigaciones sobre violencia, considerando como 
poblacion estudiantes adolescentes. 
Esta exposicion de violencia callejera, hace referencia a que el adolescente 
es victima de manera directa de agresiones, verbales, físicas y amenazas en la 
calle (Orue y Calvete, 2012). Para otros autores, este tipos de violencia, comprende 
actos fortiutos, violación sexual, violencia juvenil (Krug, 2003); también incluye 
exposición ser víctima de robos, tiroteos, pandillaje, entre otros (Fowler y 
Braciszewski, 2009). Al respecto Lambert et al (2005) manifiesta que el adolescente 
víctima directa de este tipos de violencia percibe como inseguro su entorno, 
provocando, como manifiesta Horn y Trickett, (1998) un estrés que se convierte en 
un desencadenante de manifestaciones violentas en la víctima. 
En mi opinión la violencia como problema nacional y mundial ha sido 
estudiada por muchos investigadores en los diferentes grupos poblacionales, así 
como en los diferentes contextos, con la finalidad de concer la realidad del objeto 
de estudio, y según las estadísticas en los ultimos años ha ido en aumento los 
casos por violencia en sus diferentes manifestaciones, en la que involucra tanto a 
la población como al propio gobierno para intervenir en ello y para revertir las 
consecuencias que ocasiona este problema en la persona. 
Como investigadora también considero que una de las limitaciones de la 
investigación fue no tener una relación directa con la población de estudio debido 
a situacion actual a causa de la pandemia por Covid-19, y por disposicion del 
gobierno los estudiantes reciben clases de manera virtual. Asi mismo, los 
resultados obtenidos de la muestra nos permite considerar seguir desarrollando 
estudios descriptivos y correlacionales para incrementar información novedosa 







Primera. Existe un nivel promedio de exposición a la violencia, lo que conlleva a 
desencadenar problemas de conducta, bajo rendimiento académico, 
ansiedad, depresión, con repercusiones en su adecuado desarrollo 
cognitivo, social y emocional. 
 
Segunda. La exposición a la violencia en el colegio, presentó un nivel promedio en 
los adolescentes, tanto como observador y víctima de violencia. 
 
Tercera. Existe un nivel promedio de exposición a la violencia en casa, estando 
expuestos directa e indirectamente a la violencia de tipo verbal, amenazas 
y física en el hogar. 
 
Cuarta. La exposición a la violencia en la televisión-vecindario, presentó un nivel 
bajo en los estudiantes, como observadores y testigos de violencia, tales 
como robos, homicidio, violencia juvenil, entre otros. 
 
Quinta. Existe un nivel promedio de exposición directa/víctima ante la violencia 















Primera. Proponer programas preventivo promocionales de la violencia, dirigidos a 
la comunidad educativa en general, para contribuir a mejorar los niveles 
de exposición y para un adecuado desarrollo integral de los estudiantes 
adolescentes de la institución educativa. 
 
Segunda. El equipo directivo de la Institución Educativa debe incentivar a los 
docentes a que continúen brindando horas de tutoría eficaces, para que 
los adolescentes estén orientados y asesorados por sus docentes. 
 
Tercera. Crear espacios de recreación reflexión como talleres, charlas, paseos de 
integración, en la que participen padres de familia, alumnos, docentes, 
con la finalidad de conocer más a fondo como se relacionan socialmente, 
y a partir de ello, intervenir y modificar ciertas conductas. 
 
Cuarta. Seguir realizando nuevas investigaciones sobre exposición a la violencia 
en poblaciones similares con el fin de lograr instaurar más conocimiento 
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Hace referencia a 
aquella violencia 
directa e indirecta, 
presente en los 
entornos más 
cercanos del menor 
de edad, como son 
la casa, colegio, 
comunidad, 
televisión (Orúe y 
Calvete, 2010). 
La variable será 
evaluada a través 
del Cuestionario de 
exposición a la 
violencia, conforma 
seis ítems que 
evalúan cuatro 
áreas en los que el 
menor se expone a 
la violencia: colegio, 
casa, tv – vecindario 
y violencia callejera. 
Los ítems tienen una 
respuesta de tipo 
Likert de cinco 













































CUESTIONARIO DE EXPOSICIÓN A LA VIOLENCIA 
Las siguientes preguntas se refieren a cosas que han podido pasar en tu colegio, 















1. Con que frecuencia has visto como una 
persona pegaba o dañaba físicamente a 
otra persona en 
 0 1 2 3 4 
a. Colegio      
b. Vecindario      
c. Casa      
d. Televisión 
 
     
 
2. Con que frecuencia te han pegado o 
dañado físicamente a ti en 
a. Colegio      
b. Víctima de 
violencia callejera 
     
c. Casa      
 
 
3. Con que frecuencia has visto como una 
persona amenazaba con pegarle a otra en 
a. Colegio      
b. Vecindario      
c. Casa      
d. Televisión       
 
4. Con que frecuencia te han amenazado 
con pegarte a ti en 
a. Colegio      
b. Víctima de 
violencia callejera 
     
c. Casa      
 
5. Con que frecuencia has visto como una 
persona insultaba a otra en 
a. Colegio      
b. Vecindario      
c. Casa      
d. Televisión 
 
     
 
 
6. Con que frecuencia te han insultado a ti 
en 
a. Colegio      
b. Víctima de 
violencia callejera 
     
c. Casa      






Estimado padre de familia, soy estudiante de la Carrera de Psicología y estoy 
realizando una investigación titulado " EXPOSICIÓN ANTE LA VIOLENCIA EN 
ADOLESCENTES DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL DISTRITO DE 
SANTA, ANCASH 2020", por lo que solicito su consentimiento para que su menor 
hijo(a) participe de este estudio.  
El proceso consiste en la aplicación de un cuestionario que deberá ser completado 
por su menor hijo(a) en un tiempo aproximado de 10 minutos. Los datos recogidos 
serán tratados de manera confidencial y anónima, utilizados únicamente para fines 
de este estudio, por lo que se requiere que su menor hijo(a) responda con la mayor 
sinceridad a las preguntas sobre exposición a la violencia. Desde ya agradezco su 
valiosa participación. 
 
¿Acepta que su menor hijo(a) participe de esta investigación? 
 Acepto participar 
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